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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SATU muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab Soalan No. 1 dan satu soalan lain.
(Answer two questions. Question No. 1 is compulsory.)
Sumbangan markah bagitiap-tiap soalan ialah 100 markah.
1. Terangkan mengenai kepelbagaian dalam teknik-teknik pencahayaan
untuk proses produksi menggunakan satu kamera.
(Describe various lighting techniques of a single camera production.)
2. Dengan menggunakan gambarajah yang sesuai, terangkan kepelbagaian
shot (image size) yang wujud.
(Explain various shofs (image size) with suitable diagrams.)
3. Dengan merujuk kepada pengalaman anda dalam penerbitan pesanan
khidmat masyarakat, terangkan masalah yang wujud dalam satu
penerbitan video pendek.
(Explain the problems in making the short video production with reference
to your experience in producing a public seruice announcement (PSA).)
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